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Cambio radical de panorama
Se La reunido el Comité eiecu-
tivo del partido radical
Seguiré Ya obstruc-
cien a toda labor par-
lamentaria que di-
mane del Gobierno
Pero no ocurriré lo mismo
cuando se trate de proyectos
que serian en el Parlamento
por iniciativas delos diputados
MADRID, 94.-Se ha reunido el Co-
mité ejecutivo del partido radical. Ha
presidido el seriar Lerroux, el cual ha
dicho a los periodistas que hacia mucho
tiempo que el Uomité no se reunía y
f ue lo hacia hoy porque el secretario
tiene que ausentarse de Madrid por va-
rios días y era preciso dar a conocer la
situación de numerosos asuntos.
Hemos tratado, ha continuado dicien-
~do el jefe radical, de la labor parlamen-
tatia y el señor Martinez Barrios ha da-
do amplia cuenta de lo hecho por el Go-
~mité de los Cuatro.
-seguiré la obstrucci6n9-ha pre-
guntado un repórter.
-Si, la obstrucción seguiré a toda
labor parlamentaria que dimane del Go-
ubierno; pero no ocurriré lo mismo cuan-
do se trate de proyectos que serian en
<e1 Parlamento por iniciativas de los di-
putados.
Los periodistas han recordado al se-
Hior Lerroux que ayer les dijo, refirién-
-dose al arresto del contralmirante Gai-
tiain, que su comentario serian las pala-
fbras que pronunciase en la Gémara el
.sénior Rey Mora.
-efectivamente, eso les dije. Pero
deben ustedes tener en cuenta que en un
-diálogo sostenido en la Cámara no siem-
pre se abierta a decir lo que se piensa y
lo que se quiere. Hay que preguntar al
~~Gobiei'no por qué ha arrestado a treinta
marinas, si solamente asistieron al ban-
quete once de ellos. La respuesta no sé
~euél sema, pero la verdad no es otra que
por ser radicales.
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Unas manifestaciones del se-
Bar Arauz.
Lé m i noria federal
cree que se separara
del Comité de los
Cuatro
Parque se ha demostrado que
la obstrucción carece de
eficacia
MADRID, 24- -El diputado federal
se flor Arauz ha dicho a los periodistas
que espera que la minoría a que perle-
nece se separe del Gamité de los Cuatro,
porque la obstruceién caree de eficacia,
ya que no se obtienen los resultados
apetecidos.
Maflana se reuniré la minoría federal
y se aeordzmi-si no surge algo impre-
vislo que modifique el propésilo-el
.apartamiento del Comité de los (uatroé
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
El señor Gil Robles protesta de la suspensión del mitin organizado en Valladolid por Acclén
Popular.-El sénior Marrajo se lamenta de la actuaclén de la U. G. T. en Zaragoza.-El ministro
de la Gobernaclon explica su vlaie a Sevilla y dice que precisa una actuación enérgica y dura
para acabar con la vagancia, origen de la actual sltuaclén anárquica
Largo pen-iodo de ruegos y pre-
guntas.-La anárquica situa-
ci6n de Sevilla y los medios
para atairarla
MADRID, 24.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el se8or Besteiro. Los
escalios y tribunas casi vacíos. En el
banco azul, los ministros de Goberna-
cién y Trabajo.
Se aplaza la aprobación del acta an-
terror.
Se entra en el periodo de ruegos
preguntas. El se flor Guillar (don San-
tiago) se ocupa del problema remolache-
ro y pide protección para los agriculto-
res aragoneses.
El presidente de la Celara da cuenta
de que se ha presentado un suplicatorio
para procesar al diputado seimr Lama-
mié de Glairac. Pide que se designe una
Comisión para que dictamine.
El sénior Gil Robles pregunta al mi-
nietro de la Gobernación por qué se sus-
pendié el mitin organizado en Vallado-
lid por Acción Popular. Supone que ha
Sido por la amenaza de la U5 G. T. que
anuncié graves desérdencs si' el mitin se
celebraba. Si esto es así protesto con la
máxima energía porque por este proce-
dimiento dependeré siempre de la vo-
luntad de un parrido político el que los
restantes puedan o no celebrar actos de
propaganda.
El ministro de la Gobernaoion le con-
testa. Dice que ante los justilieados te-
mores de alteraciones de orden plibli-
co, e reyo conveniente suspender el `
acto en bien de todos. Cree que ha pres-
tado un buen Servicio.
El se flor Gil Robles rectifica insisiien-
do en sus puntos de vista.
El sefmr Marrajo se lamenta de la
actuación de la. U. G. T. en Zaragoza.
El ministro de Trabajo promete infor-
marce.
El sefior Fernández Castillejos habla
Excursión de los alumnos del
Insfimm
Llegada de los expe-
dicionarios a Lérida
Siguiendo la labor de cultura inicia-
da en nuestro Instituto de Segunda en-
seflanza, y como terminación de las
excursiones escala res celebradas duran-
te el presente curso, ayer por la maflana
se inicié el liltimo viaje de enselianza
para recorrer Catalufla y estudiar sus
diversas manifestaciones culturales e
industriales.
Componen la excursión veintitrés
alumnos seleccionados de los cursos
quinto y sexto, dirigida por el director
de dicho Centro señor Bonet y los cate-
dréticos señores Del Saz y Mendiola.
El itinerario a seguir durante el pri-
Tiempo, campos y cosedlas
Los habitautcs dc la ciudad-la gran mayoría dc ellos--no cl)I1o(:f*n Cl campo. Salvo
_a el de paseo para orearse, para tomar el sol, para respirar aire libre y recrearse en la
contemplación del paisaje; pero pocos se toman la molestia de mirar a la tierra y la vida
vegetal bajo el punto de vista económico o del progreso agrario.
. Hasta hay algunos que si se les invita a ir al Campo, renuncian con un gesto que
quiere ser elegante y con una frase despectiva: ;El Campo para los animales! No hay que
contar, pues, con esos animales urbiculas, Es lo mas parecido que existe a la fauna del
~se1iorito gran terrateniente, que solo sabe que el Campo produce la renta que le lleva a
4 : a el administrador.as
Nosotros hemos pasado la' mejor parte de nuestra vida en el Campo y hemos apreu-
-»dido a amarlo, a comprender la psicología de los campesinos y aun tenemos alguna no-
cién de meteorología, con la que nos lanzamos cautamente a presagiar los cambios de
.temperatu1'a. Salí* sin paraguas y volver calado hasta los huesos, nos ha ocurrido mis de
-una vez, pero así se aprende.
Somos andariegos, camanduleros por temperamento y observadores por zuiadidura,
~con la agravante de que por mor de nuestra prufesién nos vemos obligados con frecueu-
cia a los viajes. Y nada n<>s distrae mes en ellos que contemplar la campilia, su estado,
.las faenas que se veriucan y la calidad y variedad de los frutos que se recolectan.
Esta aHci6n nuestra nos lleva a ratos a ojear también periódicos y revistas de Agri-
cultura. lo que nos proporciona datos comparativos y observaciones curiosísimas. Por
»ello sabemos que la actual cosecha en toda Espafxa puede calificarse de buena, y que
.Ara<*f(m iba a la da a a causa de la sequia y prematuro Calor que agostaba los Campos2:9 g
»Con rapidez desesperante.
Estas últimas lluvias han sido para el Campo como el aceite para un candil muribun-
»do. Basta con salir hoy a dar un paseo de muy pocos kilómetros para observar .la trans-
cien o erada.forma p
Trigales que aparecían hace serio ocho días mustios y amarillentos, con espigas fofas
y raquíticas, se muestran hoy reverdecidos, enhiestos y <cabezados» en forma promete-
-dola de que el grano resultaré sano y de peso, siq\\iera la abundancia no sea como de~
seriamos.
El agua es muy <verde» y opera milagros. Tal parecía indispensable para revivir la
.vegetaci6n que contemplábamos a mediados de mes. El milagro se ha hecho, y lo por~»
Jtentoso es que haya tenido lugar en plena era de laicismo, pero los que no lo crean, que





de la situación de Sevilla, que califica
de trágica e insostenible.
Pide al ministro de la Gobernación,
que explique el resultado de su viaje a
dicha ciudad.
El ministro de la Gobernación, expli-
ca su viaje. Dice que lo realicé por el
medio mes rápido posible, en avión, aun
a trueque de suponer que seria eensura-
do, como así ha ocurrido. Da cuenta de
sus impresiones y de la actual situación
de Sevilla. El Gobierno actuaré con ma-
no dura, pero para conseguir eHea-
cia en su gestión necesita el apoyo de
todos los ciudadanos honrados y aman-
tes del orden.
Sevilla, continua diciendo, tiene un
quiste no fácil de extirpar. Proviene de
la Exposición. Llegaron entonces a Se-
villa muchos obreros que todavía están
allí. Hay un barrio ocupado totalmente
por parados extremistas,. invertidos,
etcétera.
La vagancia es el origen de la actual
situación amir quica. La ley de Vagos
resolveré en gran parte esta situación
porque, como ya he dicho, es la vagan-
cla la madre de todo.
El seiior Fernández Castillejos agra-
dece al ministro sus palabras. No se
explica por qué el Gobierno no ha apli-
cado la ley de Defensa de la Repllblica
con Ío que se hubieran evitado muchos
males.
El ministro de la Gobernación dice
los delitos cometidos, no estén oompren-
didos en dicha ley. Con las actuales le-
yes nada o poco menos puede hacerse
porque el Jurado, en la mayoría de los
casos, exculpa a los delincuentes.
Continúa la intetpelacién so-
bre l a política ferroviaria
944109
Seguidamente oontinfna la interpela-
Fallecinniento de un militar
EI seiior Rodriguez
Pedro, miembro que
fue del primer Direc-
torio de Ya Dictadura
BARCELONA, 24.-Anoche falleció en
esta Ciudad el general Rodriguez Pedro,
que formo parte del primer Directorio mi-
litar de la Dictadura de Primo de Rivera.
Esta tarde se ha verificado el entierro.
Al acto han asistido gran numero de
amigos del limado.
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mar día ha sido cumplido felizmente; en~
Barbastro visitaron la Catedral y des-
pués de recorrer la población salieron
para Lérida, donde acompañados por
los profesores del Instituto de aquella
capitalvisitaron el Museo, la iglesia de
San Lo'renzo y la Catedral.
Las visitas a los monumentos attisti-
cos culminaron en el Monasterio Llirter-
ciense de Poblet, maguifioa manifesta-
ciou del arte romémieo y orgullo de los
monumentos catalanes. .
Los alumnos escucharon las dotas
explicaciones de los profesores que con
comprensibles palabras llevaron a los
estudiantes las explicaciones prácticas
de aquello que durunfe el curso habían
planteado.
El señor Bonet, en telefonema que nos
ha remitido para que los familiares de
los alumnos conozcan diariamente las
incidencias del viaje, nos dice que en
cuantas poblaciones han visitado han
sido recibidos o<>11 la máxima cordiali-
dad y agasajados de manera espléndida.
Todos, alumnos y profesores, se mues-
tran satisfechísimos de la excursión.
Queremos aprovechar esta coyuntura
para elogiar cumplidamente la labor que
al frente de la dirección de nuestro 'pri-
mer Centro dopen te esté llevando a cabo
el sefxor Bonet. Hombre de giran cultu-
ra, comprensivo y, sobre todo, amante
del alumno, ha sabido imprimir a su
gestión el ritmo moderno que seflala y
recomienda la Pedagogía de estos tiem-
pos.
En días sucesivos daremos cuenta,
como lo hacemos hoy, del curso de esta
provechosa excursión escolar.
EL PIIEBLO es el diario me-
ior informadlo de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
I
cien sobre la política ferroviaria ga-
llega.
El selior Otero Pedrayo, eXamina el
problema.
El sexior Suárez Picado dice que Gali-
cia se hundiré por la violencia social y
porque el Gobierno no acomete oertera-
mente el problema porque lo desco-
noce.
La i ulail acién de profesores de
Escuelas Normales
Se lee un dictamen de la Comisión de
Hacienda sobre jubilaciones de los pro-
fesores de las Escuelas Normales del
Magisterio primario. _
Sin discusión, puesto que los radica-
les anuncian que votaren a favor, que-
da aprobado el dictaren.
Se aprueba el Estatuto del
Vino
Se lee otro dictamen sobre el Estatuto
del Vino, que también se aprueba sin
discusión.
Contincia el debate sobre el
proyecto de Garantías Cons-
titucionales
Se contimia la discusión del proyecto
de Garantías Constitucionales.
El seiior Recasens Sitches consume
un turno en contra de la totalidad. Ha-
ce l1I'll8X&m6H amplio y documentado de
los recursos anticonstitucionales de esta
ley. Analiza el proyecto, del que se de-
duce que el Gobierno es demasiado am-
plio y generoso.
El señor Jiménez Azua anuncia que
eontestarai cumplidamente al se flor Re-
caséns.
E1 presidente de la Cámara suspende
el debate y levanta Ya sesión a las nueve '
de la noche.




nación y Obras PU-
blicas
Se cree que han tratadlo de la
situación de Sevilla
MADRID, 9.4. El se8or Azafla ha
permanecido lodo la mafxana trabajan-
do en su despacho del ministerio de la
Guerra. A la una de la tarde llegó el
ministro de la Gobernación y media
hora después el de Obras Publicas. Los
tres ministros han permanecido en el
palacio de Buenavista hasta las dos y
media de la tarde.
Aun cuando los señores Casares Qui-
roga y Prieto se ha-n negado a hacer
manifestaciones a los periodistas, éstos
han podido averiguar que habían tra-
tado de la situación de Sevilla y de las
medidas que va adoptar el Gobierno.
Por la tarde, el se flor Azaya ha. reci-
bido la visita de distintas personalida-
des.
I
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artfculc, no
significa solidaridad con el mismo.
HUESCA Año ll NUM. 284'
una inauguración
La exposición de al-
fombras espariolas
de los siglosXV XVIII
Asiste el Presidente de la Re-
puiblica con el ministro de Ins-
truccién
MADRID, 24.-Esta mariana ha teni-
do lugar la inauguración de la Exposi-
cion de Alfombras espafiolas, organiza-
da por la Sociedad do Amigos del Arte.
Han asistido el Jefe de Estado,acom-
paflado del secretario general de la Pre-
sidencia sefxor Sanchez Guerra y del
ayudante de servicio. Han sido recibi-
dos por el rninistro de Instrucción Pd-
blica y los miembros de la Gcmisién or-
ganizadora.
El Presidente de la Re plihlica y sus
acompaflan hez han recorrido todas las
dependencias de la Exposición, mos-
trandose muy satisfechos. Las alfom-
bras expuestas datan delos siglos XV
y Xvm.
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Los clipeados agrarios, pro-
testan
Visitan al ministro de
Ya Gobernación para
hablar de Ya suspen-
Sion de un mitin
MADRID, 24.-Los diputados agra-
rios sefmres Gil Robles, Martinez de
Velasco y Calderón han visitado al mi-
nistro de la Gobernación para protestar
dela suspensión del mitin que organi-
sado por Acción Popular debed celebrar-
se en Valladolid.
El selior Casares Quiroga les ha dicho
que ante el anuncio de desórdenes gra»
ves y para evitar posibles desgracias,
habla suspendido el mitin.
El sefwr Gil Robles se ha extraviado
de que la U. G. T. intervenga en cues-
tiones totalmente alejadas de sus Heres
sociales. Ha anunciado que formularia
una pregunta en la Camal.
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Las bellezas europeas han llc-
gado a Madrid
Han sido agasajadas
en Ya Redacción de
" hora,, visitando
por la tarde Aranjuez
MAISRID, 24.-En el expreso de Barce-
lona han llegado a Madrid las bellezas de
los catorce países europeos que toman par-
te en el concurso organizado por el diario
<Ahora» para la elección de <Miss Eu-
ropa».
Han sido recibidas en la estación por la
Redacción del citado diario, comisiones
del Ayuntamiento, Diputación y otras cor-
poraciones y entidades y numeroso p1ibli-
co que las ha ovacionado con entusiasmo.
Desde la estación se han trasladado a la
Redacción de <<AhO1'a», en donde se les ha
obsequiado con un ~»<cock-tail>> de honor.
Después han marchado al hotel donde
se hospedan.
. A las dos y media de la tarde, en auto-
moviles, han marchado a Aranjuez, regre-
sando a las seis y media muy satisfechas
de la excursión.
E1 paso de las bellezas europeas por las
calles de Madrid ha sido acogido con ova-
ciones y aplausos muy nutridos.
Hoyse celebra en Huesca el "Homenaje a la Vejez"
Serán distribuidos cuatro pensiones
vitalicias y ocho donativos a otros
tantos ancianos pobres
Como ya anunciábamos en nuestro minero de ayer. hoy por la maflana, a las
once, se celebrarzl en el salen de actos de la Escuela Normal de esta ciudad. el
<<I-Iomenaje a la Vejez».
Asistirá las autoridades, elemento oficial, nif1os de las escuelas y numeroso
público que ha sido invitado.
El programa al que ha de ajustarse el auto, seré, el siguiente:
1.0 Sinfonía por la banda. de música del Regimiento 'de [nfanteria nflmero Q0
que guarnece la Plaza.
2.0 Discurso del representante de la Caja de Previsión Social de Aragón don
Enrique Lucio, catedrático de la Universidad de Santiago.
3.0 Intermedio musical.
4.0 Reparto de cuatro títulos de pensiones vitalicias y de ocho Libretas de aho-
rro con imposiciones reintegrables en metálico.
Reparto de bonificaciones extraordinarias de cuatrocientas pesetas a beneficia-
ríos del Retiro Obrero.
5_0 Discurso resumen del alcalde de Huesca. presidente del Patronato local de
41-Iomenaje a la Vejez», don Manuel Sender.
El Patronato local ir animador de este acto advierte u, a esa de haber re-8 . q ppartldo con profusión lnvltacxones personales, las personas que no hubieran recl-
~bido alguna de aquéllas y simpaticen con esta obra, podrán igualmente asistir al
acto de hoy en la Escuela Normal.
Las pensiones vitalicias seré en minero de cuatro y a razón de 365 pesetas
anuales cada una y los donativos, dos de 300 pesetas; uno de 250; dos & 209, y
tres de 150 pesetas.
Las henificaciones extraordinarias por Retiro Obrero ascienden a8.000 pesetas.
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La inexplicable obstrucción al pro
yeco de arrendamiento deHncas résHcas •
Como los temas políticos, aparte
el de la retirada del belios Botella
del ,bloque obstruccionista, no fueran
abundantes para los comentarios de
pasillos, éstos recayeron principalmen-
te en las equivocaciones rotundas en
que incurren las oposiciones republica-
nas llevadas en su propósito de conti-
nuar la obstrucción. Esta equivocación
les lleva a contradecir sus~ afirmaciones
de que no harían oposición a los pro-
yectos que no fueran del Gobierno, por
nacer en cambio de la iniciativa de los
diputados. Y culmina el error en la re-
sistencia que piensan hacer a proyectos
de tan vital importancia como el que
tiende a regular los desahucios en las
Hncas rflsticas, amontonando sobre él
un centenar de enmiendas completa-
mente vacías de esencia, porque la opo-
sicién que se le quiere hacer es en abso-
luto ficticia, y se diferencian unas en-
miendas de otras (nicamente en las can-
tidades que se fijan como iniciales para
que este proyecto de ley tenga virtuali-
dad.
La situación del Campo español para
nadie es un secreto. A ninglin grupo po-
litieo se le ocultan las dificultades que
de continúe se suscitan entre arrenda-
tarios y arrendadores, en los que gene-
ralmente llevan la peor parte los ele-
mentos mes humildes. Y cuando este
proyecto viene a evitar estos conflictos
y a acabar con el desorden y los abusos
actuales, respondiendo a un anhelo que
sienten todas las fuerzas democráticas
del país en sus diversos matices, desde
el socialista hasta el republicanismo
conservador, aparece este nefasto mon-
yin de enmiendas que llevaré sin duda
la intranquilidad a todos ámbitos rlisti-
cos de la nación.
Con fe inmensa es aguardado este pro-
yecto por todos los modestos cu1tivado~
res de la tierra que no la tienen en pro-
piedad, y que la usufrutuan mediante
un contrato verbal propicio a su anula-
cién en cuanto se le antoje a la arbitra-
riedad del propietario.
Desde que llegó la Repliblica, este
proyecto es una necesidad gen eralmen-
te sentida. Todo hacia esperar su rápida
aprobación; pero la persistencia en la
tética equivocada que desarrollan las
oposiciones, le pone la proa de manera
que todo el país se uniré para lamen-
tarlo.
Para concretar esta situación de mal-
estar y de disgusto entre los diputados
que sienten los problemas agrarios ante
la posición adoptada por los diputados
del bloque obstruceiouista,. hemos re-
querido la opinión de persona tan ca-
racterizada en el problema agrario como
don Lucio Martinez, presidente de la
La vida en Hollywood
Las empresas d.e las
pehculas están ha-
siendo economías
HOLLYWOOD, 24.-Desde hace al-
gun tiempo, Hollywood no solamente
hace economías en los sueldos de sus
estrellas, sino también en pequeños de-
talles técnicos, que al cabo del tiempo
suponían muchos millones.
Ultimamente, los productores de films
han acordado un intercambio de manus-
critos e ideas para el ((Cin2», o en caso
de necesidad, un préstamo de ellos.
Igualmente habré un cambio de paisa-
ies y vistas de ciudades, que antes se to-
maban nuevos para cada film; de modo
que en lo futuro veremos en distintas
películas las mismas vistas de Berlín, de
Paris. del Sahara. etc.
Federación de Trabajadores de la Tierra
y autor de la ,proposición de ley que
ahora sufre el torpedeamiento radical.
Nos ha expresado en la primera con-
testacién su asombro por esta actitud,
porque cuando él presente la proposi-
cion, con la firma de numerosos compa-
fxeros, la había consultado con diputa-
dos de los diversos grupos políticos, y
había visto que contaba con la simpatía
de todos. Con la simpatía y con el pro-
posito de apoyar su mes répidu aproba-
cion. No me explico esta actitud de aho-
ra, dijo, si no se debe a una obcecación.
De un lado, porque es la oposición a un
anhelo del país, y de otro, porque con-
tradice el propósito que tenia los obs-
Lruccionistas de no oponerse a los pro-
yectos de iniciativa que no fuese del Go-
bierno.
La siluacién que se origina a los mo-
destos labradores con el retardo en la
aprobación de' este proyecto es félcil-
mente presumible. Si el arrendador de
una faca Urbana tiene derecho a que
acabe el procedimiento de desahucio e
cuanto que abona la cantidad debida,
por qué no se le ha de conceder anémlo-
go derecho al humilde trabajador de la
tierra que con el desahucio sufre mayor
da log Con aquello cumple el plazo, pa-
gan y nada ha pasado. Y con los labra-
dores, en cuanto no acudan a pa gar den-
tro del plazo, el pleito de desahucio ya
no se puede detener. A un inquilino se
le planta en la Calle y puede encontrar
Vivienda. A un rflstico que tiene mon-
tada su vida alrededor del terru1'1o que
alquilé, que para labrarla dispone de
pertrechos adecuados y posee una yunta
de mulas, tan S610 se le quita la Lien-ra
y qué e hace?
Por otra parte ocurre, además, que
estos contratos de arrendamiento rusti-
cos no suelen ser escritos, son simple-
mente verbales. Basta que el propieta-
rio diga al arrendador que tal día expi-
ra el plazo para que el labrador quede
abandonado de toda protección. Si la
cosa llega al Juzgado es suficiente que-
el diputado aporte un par de testigos,
fáciles de conseguir, que apoyen su
aserto para que el desahucio prospere.
Esto es lo que ocurre, y a que se evi-
te esta situación es a lo que se oponen
los radicales con sus anodinas enmien-
das y en contra de lo que dijo el seiior
Martinez Barrios de que no obstruccio-
narian las iniciativas privadas. Se opo-
nen a un proyecto que, como le digo, es
una ansiedad nacional, y con el que
están de acuerdo gran parte de los dipu-
tados obstruccionistas. IAll:i cada cual
eón su responsabilidad! El país nos lo
tomara a todos en cuenta. Y los humil-
des trabajadores del campo' sabrán a
qué atenerse.
Desde hace dos años se viene orgfmizan-
do en Madrid una asociación nacional con
el titulo de <.Uni6n de Lectores>>, que, por
medio del procedimiento cooperativo, harza
posible el abaratamiento del libro. El nin-
mero de los simpatizantes es actualmente de
11.200, mas que para que la <<Uni6n» pue-
da comenzar sus tareas le son necesarios
un mínimo de 100.000 simpatizante=. El
día que se llegue a esta cifra, el lector po-
dré obtener libros que ahora le cuestan a
Caco pesetas en ru°t1ca a un precio que se
aproximara a las dos pesetas, fuertemente
l encuadernados. No será obligatoria la ad-
quisicién de libros determinados, sino que
los lectores pod*an elegir libremente entre
los varios que vaya publicando la <Uni6n>>.
A quienes interese este proyecto escriban
al Apartado 285 de Madrid.
mmwsAsE
Teléfono nuim. 2
SIEMPRE LOS MEJORES EsPEcTA<:uLQs
Hoy, Jueves A las cuatro y media, siete, y cliez y media
Estreno de la grandiosa comedia dramélica (P A R A M O LI N T)
Un conflicto entre el secreto profesional, el amor
y l a conciencia engendra "una colisión de
derechos y de principio%"difiCil de resolver
llll I
El cacléver de una nimia en un
Cayo casualmente, y
sus amiguitos, asus-
tados, Ío callaron al
principio
GRANJA DE TORREHICRMOSA,
24.- -Se conoce detalles del suceso
telegxuafiado ayer, y en el que resulté
ahogada una criaturita. En la irme-»
dieta alcea de Cueca (Córdoba), a
tres kilémctros de este pueblo, des-
aparecié el pasado domingo una naDa
de siete arios, llamada Carmen Vina-
gre Binitez. Por la tarde, una vecina
de la aldea, llamada Rosa\ia López,
hallé su cadáver, Hitando, en las
aguas de un peso, en el que se dispo-
nia a llenar un cémaro que llevaba.
La noria, p.arece que había estado
toda la ma13ana del ,domingo en com-
pa13ia de una amiguita suya, Llamada
Dolores Sánchez Szinchez, de Lrece
apios, y de su hermano, de dos axios
A las diez de la nmaxiana la vecina E'-
vira Juidiaz y Rosa Murillo, que ve-
-nian de sacar agua, encontraron a los
tres en el Camino, cuando llevaba Do-
lores dos cántaros vacíos. Esta lespi-
dié la llave del pozo, de propiedad
particul,a1', y cuya tapa, de hierro, se
halla habitualmente cerrada con un
candado, y Elvira v Rosa se la entre-
garon. Al cabo de un rato Dolores re-
gresaba sola con el hermanito de Oar-
men y con los celaros vacíos, entre-
gando la Ave del pozo a su deposi-
tario.Como la madre de Carmen Ir
pidiera noticias de su hija, Dolores le
dijo que la habla dejado jugando en
la ella del pozo de las Eras, distinto
del en que ocurrió el succs0. A las
tres y media de Ya. tarde Rosal'l'H' Lo-
pez encontró el cadaiver de la infeliz
criatura en el pozo de Murillo, y por
fin, Dolores declaré que la nigua se ca-
yé casualmente a él, decidiendo, asus-
tada por el suceso, ocultarlo y entre-
gar la llave a su depositaras.
El Juzgado de Fuente Ovejuna ins-
truyc las diligencias del caso. Ayer se
`
celebra el entierro de la victima, a la
que se ~1e practicó la autopsia, igno-
réndose aun el dictamen médico.
u1n1nn1nn111l1v~nu1rul~r11111nullu»gu_lll111111ulllaw
Tinto Mancha.





















Pla z a Navarrico
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eccion financiera
Cambio del 24 Mayo de 1955
Interino' 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.. .. .
Amotblé. 5 Pol' 100 en.







Deuda 1"e1.rov. 4,50 por 100..
» 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100








Bonos oro....... ._.M .












































(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
4 'Editorial Popular S. A,,-Huesca.
l
Servicio de trenes y autobuses





























Para Sesa-Sariflena...... 15,50 c.
Para Almudébar-Tormos.. . 17,50
Para Alcalá de Garrea........... 17,











De Alcalé de Gurrea............






























..1 9 , c .
. 9,50 c.
..| 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienla con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El leen que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido nflmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,46 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Este es el libro que a uso
red interesa, seriara 0 se-
1301 ata. Este cs cl libro que lb ensmarzi a conservar y aumentar su
belleza v a corregir sus imperfecciones físicas sin gastar ese dineral
en cremas, preparados v productos carísimos, que vacían su bolsi-
llo y IYl:\r'Chita°: su piel. EMBELLECEOS es la obra de la gran
escritora francesa Lucio Delarue-Mardrus, esposa del célebre orien-
talista, que ha vivido muchos arios en Egipto y en Ya India y ha
aprendido todos los secretos de belleza de las antiguas mujeres de
Oréenle. El libro esta pulimente traducido al Castellano y se han
conservado todos los dibujos que la autora hizo para la edición
francesa. EMBELLECEOS es un libro de gran valor y de muy
poco coste: cuadro pesetas. Envíos Pol' Correo. Pídanse a Indicé,
Lope de Rueda, 17, Madrid.
Por Correo hemos recibido una carta Hr- `
mada por el sexior alcalde de Torrelarribera,
que damos a la publicidad tal como vine.
Dice así:
Muy sexior mío: Ruega a V. dé cabida a
su periódico a las siguientes líneas. Le sa-
luda su atento y queda agradecido.
En el periódico Radical n.° 15 de 17 del
actual, aparece un articulo lanzado se co-
noce desde tras-Cortina en el que casi no
merece poner atención.
Dice el articulista: De caminos vecina-
les de la Diputación que los pueblos de la
provincia que esperan. que les llegue el or-
den de prelación para sus caminos vecina-
les, no se enteran dc que el Ingeniero se-
lior Castro y el Ponente-Gestor sexior Bes-
cds, propusieron que se construyese otro
trocito de camin0 de Las Vilas del Tur-
bén por muchos miles de pesetas y sin su-
basta ni concurso, en el que se dice se
acordé con la protesta de ilegalidad de los
técnicos y de la minoría de Acción Repu-
blicana representada por el se r Abad,
que al parecer huye de estas complica-
ciones.
Es falso sénior articulista que se pueda
construir ese trozo de Camino siendo que
ni siquiera se ha procedido a hacer los es-
tudios de replanteo.
Sobradamente sabe toda la provincia y
fuera de ella, quf- se halla aprobado este
trozo de Camino vecinal y que este tercer
tr<>zo tan sólo es de unos trece kilómetros
y que es de obligación de que se constru-
yu por la Diputación o el Estado, que por
tener la condición de espafxoles, nos co-
rresponde su construcción pese 0 no al ar-
»-.. " _
'sI sc,
Se necesita para vender Balanzas
automáticas y Molinos e1éctricos para,
la provincia de Huesca. a sueldo o~
comisión.
Para informes en esta Administra-
oién.
muuuu1111nu1l111111u111111111111I11111111l1111111111n1u111n
Senuirmuewx, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostraclor de madera de Cinco
metros.
Sc venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
ticulista 0 quien.tome candela, porque pa-
ra ello hemos contribuido a todas las car-
gas que nos han sido impuestas, si el arti-
culista tratara tomar el pelo, a una comar-
ca que por su condición de desamparada
de los privilegios y apoyo de los Poderes
públicos a que tiene dereclgo, viviría equi-
vocado.
Se ruega la firma del articulista que no
quiere presentar la cara de frente, 0 debe
de ser algún indocumentado, o algún loco-
o algim borracho.
Torre la rrib era a 29 de Abril de 1933.-
E1 presidente de la Comisión gestora, Ra-
mon Garanto.
I
ESTQENO de la deliciosa opereta interpretada por Willy Forst y
Lee Perry, música del célebre compositor Robert Stolz
E l D O M l N G O:
Gran acontecimiento
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Hoy, j§I§§;1VES (La Ascensión) Cuarta de a ir no
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S6lo con el arado
vertedera
EL PUEBLO
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
(,Su peso? 25 kilos con él timón inclusive.
LSU precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ v SERA s u CLIENTE
.
de cauchau
Manufacture de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas` para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son
• servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
San Agusim
Plaza da la Universidad, a Ielatuna as
H u E S c A
Pi Gina 5
lllllllllllllllllI
ES EL MEJUR E
OCASION uNlcA EN HUESCA
. Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
feria, vajilla. arficulos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
- barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
. A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Ahril
- La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
: rante esta I-iquidacién, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
'i blus de precio.
I Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H ll E SC A

























































SE RECIBEN ToDA P l 9 Tl'f 55 FACTURAS, RECOR-
c|.AsE DE TRABA- ama, . eeono2 oAToRIos,cARTAs.




MBUTIDOS DEL PAls, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
_ TRIPAS PARA ENIBUTIDOS sAI.AzoNEs
Cosa Ga~én, 20 Tel. 78 'Huesca
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
'~ LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
lirandcs nlmarenes de Mueblas Muahlus :la Iuiu Muebles emummicus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies.
para obras, Clavazón, etc. etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
A12T1cuLos PARA I250/iLo.-HULES.-PLuMEnos.-secci0nes de articu-
lo de Viaie.~Material eléctrico.-Aparatos de Iuz.-Planchas.-Hornillos, etcétera..
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
. C0401 G,HHernéndez, 9-11_ Teléfono
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spams s1:l:n l0cl's.d p
lnstruccuén y cu tara  cn ENTO L higi t l l j
I El domingo: Gran zxcontecimiento
SOY UN FUGITIVG
Joma vi. La s<=nsaci<3n dc Ya emporada.
IQIIE Lo SEPA EL PAIS!
L s lp s d l bsi o
m i  W " 11 | | \| I I \|
Vida d e relacuon Andrés Cavero Casaynjs 0 D E 0
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secrefas.--Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
Armo Metro
E m M A
VI
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar,766,8, Humedad
relativa,61 por 100. Velocidad en 24 horas, 492 kilé-
metros. Estado del cielo, variable-neblina. Tempera-
tura máxima a Ya sombra, 15,6. lb. mínima id., 21'4
ídem en tierra, 9,0. Oscilación termométrica, 8,9.
Nombramientos provisio-
nales por el cuarto turno
Maestros del 1.0 Esealafdn:
Por Orden ministerial de Q2 del co-
rriente, <<Gaceta» del 23, se hacen los si-
guientes nombramientos:
Maestros de los grupos A, B y C para
escuelas de las series A, B y C.
Don Eduardo Aragués López, gru-
po C, 1." Enero de 1918, numero 5594,
de Canfranc (Huesca), la de Jaca, uni-
taria, serie G.
Don Teélilo Anguiano Diane, gru-
po G, 980 de Enero de 1918, de Agüero,
la de Jaca, unitaria, serie A (eondieio-
nal consorte).
Don Jesxis Maza Mar, grupo C, 16 de I
Septiembre de 1916, de Bailo (1-Iuesca),
la de Jaca, unitaria, serie A (condicio-
.nal consorte).
Maestras del 1.0 Escalafón:
Por Orden ministerial de QQ del co-
rriente, <<Gaceta» del 23, se hacen los si-
guientes nombramientos:
Maestras de los grupos A. B y C nom-
bradas para escuelas de las series
A, B y C.
Doldal, Maria Rosalía Pociello Delgas,
grupo C, l.° de Agosto de 1865, de Es-
plds (Huesca), la de Zaragoza, unitaria
<<Oliver», serie C.
Doria Cecilia Casademunt Murillo,
grupo G, 1.0 de Octubre de 1917. mime-
ro 3.984 del esoalafon. de Valoarca
(Huesea), la de Jala, serie G.
Doria Emiliana lbéfiez Albi liana. gru-
po C, 1.° de Marzo de 1918. de Hecho
(Huescal, la de Sevilla, unitaria mime-
ro 71 , serie C (condicional consorte).
Dobla Josefa Alvarez Martinez, gru-
po U, 5 de Febrero de 1921, de Bailo
(Huesca), la de Jaca. unitaria, serie G
(condicional consorte).
Doria Elvira Jove Nebot, grupo G, 15
de Septiembre de 1923, limero 5.499
del escalafón, de Verdal (Lérida), la de
Monzón (l-luesca). unitaria serie B.
Las reclamaciones contra estos nom-
bramientos se podré formular en el
plazo de 15 días a partir del día que se
publican en l a <<Gaceta», enviémdolas
al ministerio de lnstruccién Plflblica y
Bellas Artes, bien entendido que las
que no tengan su entrada en el Registro
.general del mismo antes de las trece ho-
ras de decimoquinto día del menciona-
dn plazo, quedara sin Curso, arehivan-
dolas sin declaración alguna.
Los reclamantes harán constar en sus
instancias la escuela y provincia en
que prestan sus Servicios, escalafón a
que pertenecen y eategoria que ostenta-
ban antes del 30 de Junio ultimo..Ade-
méns indicaré con toda claridad la cla-
se de vacante contra cuya adjudicaeién
relaman, sin dejar de consignar la serie




El maestro de Castejón de Sos solici-
ta subvención para Cantina escolar.
La maestra de Berbusa cfnrnunica su
traslado a la escuela de Arlaras (Nava-
rra).
Los maestros de Binaced solicitan
permiso para realizar una excursión al
Monasterio de Sirena.
El maestro de la Estación de La Pesia
comunica que se van a empezar las
obras de eonstrllccién de escuelas.
E1 maestro de Espiche solicita autores
de libros de lectura.
E1 maestro de Morilla solicita permi-
so para trasladar las clases a otro local.
El presidente del Consejo local de
Igriés solicita permiso para establecer
turnos en la asistencia escolar.
El maestro del mismo pueblo informa
sobre las gestiones realizadas acerca del
Ayuntamiento sobre obras en los loca-
les-escuelas.
E1 maestro de Saques comunica que
se ausenta de la localidad por ocho días
con permiso del presidente del Consejo
local y dejando atendida la enseñanza.
A los maestros de Binaced se les au-
toriza para que realineen una excursión
al Monasterio de Sirena.
A la Dirección general de Primera En-
sefianza se envía favorablemente infor-
mada instancia del maestro de Castejón
solicitando subvención para Cantina es-
eolar.
A1 Ayuntamiento de Lacambra se so-
licitan documentos y datos sobre crea-
cion de escuelas.
A la Sección Administrativa se en-
vian expedientes de creación de escue-
las en Albalate de Ginca y de construc-
cion en Santalefsina.
Al maestro de Morilla se le mide in-




'De Montearagén se /san llevado la
campana. Ya no sonarci en las rome-
rias al histérico Castillo y monasterillo.
Montearagén este condenado a que de
él salgan las mis ruzldosas e hz'st6rzlcas
campanas.
Segim la leyenda, de Montearagén
salió la idea de la Campana de
Huesca.
-Qooav
El horario de los truenes es una cosa
seria. En Huesca podemos decir que la
hora o ciar no es maca la lora ver-
dadefa. La Compaszia nos tiene como
cosa por demás. Los trenes salen en-
tran en toda hoy menos en su hoy y
ni antes ni ahora llegan a la /cofa a
Tardéenla.
;Yo no hablemos del material! Vale
mas no <<menearlo». I •
Se rumorea que hay crisis en el Go-
bierno de la Generalidad.
;Qué empefio! ;9Pero aun no se han
convencido los ¢rumorzlstas» de que Ío \
único en crisis son los rumores de cri-
sis?
El <<Comité de los Cinco» quedafe-
ducido a cuatro.
Era de esperar. ,.Quedvm los cuatro
gatos del Comité!
90
-Cuidado, que han fa ls ijcado bi-
Jletes de 500 péselas.
I.No hay' cuidado! A nosotros no
nos alarman esas _/a ls zjicac iones. N i
tenemos por qué temerlas.
9
Los radicales presentan Q9 enmien-
das al articulo pr amero de un proyec-
to de desahucios_
;Qué ganas de perder el tiempo y
de ense1iar a perderlo!
4 Derz'vaczlones de un banquete poli-
£iCO>>.
N0 diga usier mes. Ir.1dzlgestzlones a*
granel.
00
3°En qué se parece la Ley de Incom-
pazz°bz`lz'dades a un <buen» pistolero?
En que /da causado muchas bajas...
entre diputados, concejales geslo-
res prov1lnczl¢zles.
La campana...
Ramiro el Monje, aquel rey milico
y' sangriento, con su <<Campana>>, /da
Logrado para Huesca, la mcixima po-
pularidad.
Lo debla ¢Campana»fué cosa ver-
daderamente sonada.
Unas cuantas jabegas de nobles se-
gadas con arte insuperable, dieron a
Huesca el nimbo de la celebridad. La
<Campana>>, 1/a unida y sobresale co-
mo nada. en la hzlsto1°zla de esta serio-
riana Ciudad.
Ayer o anteayer, se llez/aron la
campana de Montearagén. Suceso pin-
to/°esco, y sonoro, como las películas
de ahora.
3,'Para que querrán una campana?
Ela/anador, o los afanadores, a lo
mejor se han I/evado la campana con
un cinismo de lo mas prosaico. 'Para
1/enderla como cobre 2/iejo.
Una campana, en kilos, representa
lo suyo. Vendida a peso, puede trada-
cirse en unas cuantas pesetas.
Los ladrones, que son amigos del
s zllenczlo y de la sombra, la habrán
trasladado así guarida emfuelta en
algodón. Es muy alcahueta una cam-
pana, que a nada, muere la lengua de
su badajo,lZenando el ámbito quieto
de estridencia.
Se empinaron sobre las ruinas do-
radas y' llegaron arriba, donde lv
campana, quieta y muda, dormía bajo
el peso de los siglos, oxidada y trile.
Se la llevaron tranquilamente.
Para qué querrán esa campana'?,
volvemos a preguntar.
Los ladrones, repetimos, son esen-
cialmente amigos de/ silencio y de la
sombra. Para traducirla en pesetas,
como hemos dicho, prosaicos y male-
realistas que son los ladrones.
i7\Co merece ese destino ruin la cam-
pana de Montearagén. Nosotros, co-
mentarisfas absurdos, compraríamos
asa carnpana. Que lo sepan los señores
ladrones.
Nos vendría muy bien para hacerla
sonar, por ejemplo, cada ver que Le-
,rroux h i_c zlera declaraciones. Para
cuando vuelva, junio a sus ovejas, el
inclfto Padre Colom, obispo y mar-
tir. Para registrar todos los aconte-
czmzenlos.
Que precisar ente para eso, para
gritar, para celebrar, se han mecho las
campanas prz'ncz'palmenz'e.
Con qué fervor y con qué ardinzien-
lo, la haríamos sonar. con el afán de
que su sonido metdtico llegara a todas
partes, el día grande en que fuera .un
/hecho la pavzlmentaczl6n de los Cosos..
Quiero tratar esté tema de la higiene
mental, tan espinoso y tan desagrada-
ble, S610 en nombre de mi horror a todo
lo anormal. No podría tratarlo técnica-
mente, pues no poseo conocimientos ni
autoridad para ello.
La Salud mental es equivalente a equi-
librio mental. Todo aquello que venga
a romper ese equilibrio-exaltaciones,
depresiones, excitabilidad, melancolía,
agresividad, indiferencia constituirá
una falta de equilibrio correspondiente
a un estado mental deficiente.
Para todos estos estados hay un nom-
bre, un <<hiper» o un (thipO», en Medici-
na. Yo, mujer ignorante, doy a los fené-
menos su nombre vulgar.
Todos son <<estados anormales». en-
fermedades mes o menos graves.
Y hay que atenderlos teniendo en
cuenta que son irremediables, pero diri-
gibles, atenuables, modificables y hasta
<<utilizables»-
E l ser humano es un <\valor» y un
<<mat2ria1>>_
Nunca una piedra se transformaré en
un tronco de árbol por mucha ciencia
que se emplee en procurar la transfor-
macién, pero con ambos se pueden ha-
cer habitaciones perfectas y obras de
arte.
Nunca un apasionado de nacimiento
se transformara en un apático. Pero con
un apasionado, serenándole, puede ob-
tenerse un realizador. un creador de pri-
mer orden. Lln apático a quien se logre
despertar, interesándole en cualquier as-
pecto vital, por su carácter contemplati-
vo, puede convertirse en un filosofo, un
investigador, un paciente trabajador de
laboratorio.
Los medios y el proceso de estas mo-
dificaciones y utilizaciones son, en su-
ma, <<una educación,
g.Quién ha de hacerla? La madre, <<€n
complicidad» con el médico.
Los problemas médicos no son de mi
competencia, y, fuera de la higiene ele-
mental, no puedo aconsejar nada.
En los psicológicos, ya voy a permi-
tirme opinar.
a Qué necesita el espíritu para formar-
se en equilibrio? Primero, <<PaZ»: La ma-
dre tiene que pacificarse y que dominar-
se, porque sin el perfecto dominio de. si
misma, sin una plena serenidad, no po-
dré nunca dirigir ni formar un espíritu
equilibrado. Segundo, <<Iusticia»: La ma-
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Hoy, jueves (La Ascensión).
La enc:u»tadO1'a opereta
Las alegres clínicas de Viena
Juventud, gracia._ belleza.
El sébadoz A o'3o y o'5o.
Honrares a tu madre (Repris).
Por Culpa de la ubstruccién no estén ya en Ya ¢Gaceta» estas leyes: .
La de Garantías, que es una ley complementaria de la Constitución y que S610 estas Cortes pueden votar.
La de Orden Publico, que da recursos al Gobierno contra e terrorismo anarcosindicalista, y que derogaría la de Defensa
de la Repflblica.
La del ]arado negándole competencia en atracos y atentados sociales, que acabaría con la impunidad del pistolerismo.
La de Arrendanmientus, que cs el complemento de la Reforma Agraria y que supone la emancipación del buen labrador,
explotado por los propietarios y por los intermediarios.
La de Bienes comunales, cuyo roséate tanto interesa a los pueblos.
La de Vagos, que daría facilidades para limpiar los bajos fondos de las grandes urbes, incubadoras del anarcosindicalismo.
La Electoral, indispensable para las elecciones.
La Municipal, necesaria para que sepan cómo tienen que regirse los municipios al renovarlos en Octubre 0 Noviembre.
Estas leyes, Con alguna otra, son absolutamente indispensables y de notoria urgencia.
La obstrucción no las deja pasar de no ser con la lentitud que pasé la de Congregaciones.
No tiene por qué continuar abierto el Parlamento. porque constitucionalmente puede estar cerrado hasta 1.° de Octubre.
La clausura del Parlamento, acordada por la Cámara, pefmitiria al Gobierno aprobar esas leyes con la Diputación per-
manente y mandarlas a la <<Gaceta» después de sancionarlas el presidente.
Obstruir esas leyes es obstruir la República. Y esto no se puede tolerar.
Regresé de Jaca. el inteligente comi-
Siouudo principal de <<La (]ata1anu», don
Fernando Montaner, dilecto amigo.
- Desde hace unos días se encuentra
enfermo en ésta, nuestro particular ami-
go don Cándido Calvero, alumno de Ya
Normal de Maestros. Celebraremos su
mejoría.
- Con brillantes calificaciones, ha
terminado el tercer curso de Bachillera-
to el estudioso alumno de este lnstitu-
to. Jesé Maria Pardina.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
PROXIMAMENTE:
MARIE DRESSLER
Lea y propague EL PUEBLO I
de ha de ser inflexiblemente justa. Na-
da hay que hiera con mes fuerza la ex-
quisita sensibilidad del nimio que verse
tratado injustamente. El nidio victima de
la injusticia es triste esencialmente y re-
acciona contra ella, segim su tempera-
mento, en una de estas dos formas: pe-
snnismo o arrogancia. O será en ade-
lante un 'ser débil. con un deplorable
concepto de si mismo y de los demás, 0
será un rebelde que contestara a' cada
iniustigia con una violencia, tanto mas
desproporcionada cuanto no conoce ni
le fue dada la medida equilibrada de
la justicia. Tercero, <<S€guridad»: La ma-
dre debe serenarse. La madre ha de ser
fuerte y sonriente. Ninglin accidente
(caídas, golpes) debe parecer grave ante
su presencia. Y nunca le debe temblar la
mano para curar la herida. Toáoslos
<<desequilibrios» de la madre son nervio-
sisimos para los hijos. La madre debe
vigilarse constantemente si quiere influir
psicológicamente en sus hijos.
En cuanto a medios higiénicos, son
dos los mas principales: interés y con-
ciencia.
Tener al hilio y al adolescente fuerte-
mente (si es posible, apasionadamente)
interesado por algo que le aparte de si
mismo como centro moroso de aten-
ciénz estudio, lectura, sport, una activi-
dad creadora y otra social. La resolución
de problemas domésticos, los sneios de
su porvenir.
Y sobre todo esto, la coeducación.
Demostrada esté por las autoridades
médicas que la mayoría de los desequi-
librios mentales tienen una intima
conexión con alguna anormalidad de
carácter sexual. La coeducación, la con-
Vivencia libre, natural y tranquila de los
sexos desde la primera edad, proporcio-
na una normalidad casi absoluta.
Lina higiene perfecta. La madre ha de
inculcar al hijo una limpieza y cuidado
de aseo que le familiarice con el cuerpo
en perfecta naturalidad, sin las explica-
ciones quela pedantería de las madres
que se creen modernas utiliza y que pue-
den ser altamente perjudiciales si no son
suficientemente cien titicas. .
En cuanto a la conciencia, debe la
madre despertarla, afilarla, agudizarla,
sensibilizarla. Que no se acueste el nidio
o el aoven sin haberse preguntado: <<1_Qué
he hecho yo hoy? Y Loor qué?» En los
primeros axis debe la' madre hacer el
examen diario con los hijos hasta que
esté creado el hábito que ha de durar
tanto como la vida. Y siempre que se
presente un acto de a delincuencia iuve-
nil», en vez de releer y castigar, obligar
al delincuente a examinarse y a iuz-
garse.
Y can todo esto, dar al hijo una gran sen-
sacion de libertad. Que nunca se sienta
presionado ni vigilado. Mes que los oíos
o la actitud o los maneras, sea el cora-
zén de la madre el vigilante.
Diréis que es difícil ser madre. Ahora
mes que nunca. La <<forma» de la familia
esté en crisis. Hay que salvar el princi-
pio, es decir, considerarla como <<vivero
de hombres sanos». La forma actual no
sirve. Todo se `\alla a disgusto en el
mundo. No existe sino nerviosidad y
contradicción.
5Malmomento? No: mejor que otros.
Porque en este ambiente de inquietudes,
de buceos, de busca de iérmulas nuevas,
nos hemos dado cuenta de que hasta






u n a imprudenma
Vomunican de Mi panas que cl día
14 del actual, un grupo de empleados
de la Mancomunidad del Ebro, re-
quirié a diez o doce vecinos del pue-
blo para que les acompañaran en una
cacería de jabalíes. Así lo hicieron, y
ya en el monte, al vecino José Maria
Pérez Cardiel se le rompió el porta-
escopetas, cayendo el arma al suelo.
Se disparé esta, y el proyectil alcancé
al joven de 16 alias Ramón Latorre
Lacambra, que resulté gravemente




Po re u no pueden
asistir los militares
MADRID, 24-.-El banquete político .
organizado en honor del comandante
Franco ha sido suspendido en vista de
que la mayoría de los organizadores son
elementos militares y por parte de la Su-
,perloridad existen d i fmizitadfps para que
puedan asistir a esta clase de actos los
militares y los marinos en olivo.
s
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.en la' mes emotiva producción del
